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ɉɟɪɲɤɨ Ʌғ Ⱥғ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ  
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɍɤɪɚɢɧɵ,  
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Ⱥɤɢɦɨɜɚ Ʌғ ɇғ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɝғ Ɋɨɜɧɨ, ɍɤɪɚɢɧɚ 
 
ȺɄɌɍȺɅɖɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ ɄɈɇɐȿɇɌɊȺɐɂɂ ɂ ɂɇɌȿȽɊȺɐɂɂ ɄȺɉɂɌȺɅȺ 
 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ  ɪɵɧɤɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢ 
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣғ ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ  ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟғ   
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜɫɟ 
ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɫɬɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯғ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɨɩɵɬɚ ɜɟɞɭɳɢɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɥɭɱɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹғ Ɍɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɨɬɫɱɟɬɚ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣғ 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚғ Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɧɚ 
ɬɟɦɩɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣғ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯғ 
Ɉɫɧɨɜɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚɥɨɠɢɥ Ⱥғ ɋɦɢɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ Ɋғ 
Ƚɢɥɶɮɟɪɞɢɧɝ, Ʉғ Ɇɚɪɤɫ, Ⱥғ Ɇɚɪɲɚɥғ Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟғ ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɉғɋғ Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɨɝɨ, ȼғȽғ Ƚɭɫɚɤɨɜɚ, ɘғɋғ Ʉɨɜɚɥɟɧɤɚ, ɘғȺғ Ʌɭɩɟɧɤɚ, Ɇғɂғ 
Ɇɚɥɢɤɚ, ɉғɌғ ɋɚɛɥɭɤɚ, Ɇғɂғ ɏɨɪɭɧɠɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯғ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɱɟɧɵɯ ɂғ Ⱥɧɫɨɮɮɚ, Ʌғ Ȼɟɪɧɫɬɚɣɧɚ, Ⱥғ ɋɬɪɢɤɥɟɧɞɚ, Ɋғ ɏɚɧɫɟɧɚ, ɉғ ɏɟɣɥɢ ɭɞɟɥɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢғ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɬɟɨɪɢɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɚɝɪɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹғ 
ɐɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɢғ 
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɟɦɩɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɤɪɭɩɧɨɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢғ ɉɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɨɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɫɛɵɬɚ) ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨɟ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɬɚɞɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚғ  
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɭɡɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɵɧɤɢ, ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɪɵɧɨɱɧɵɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜғ 
Ɋɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɪɵɜɚ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɨɛɦɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ, ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɫɯɟɦɭ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
(ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɟɲɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ ɪɚɡɪɵɜɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢғ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɟɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɮɨɪɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚғ 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɨɜɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚұ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ, ɬɨɪɝɨɜɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ 
ɟɞɢɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭғ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɚɩɢɬɚɥɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɢɥɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
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«ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ «Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ – қ0Ң0» ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ» 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬғ Ɉɛɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɚɦɢ ɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦ 
ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɬɚ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢғ 
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɧɨɜɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹғ Ʉɨɝɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɤɚɩɢɬɚɥɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɫɭɦɦɚɪɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ, ɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɚ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚғ ɍɤɪɚɢɧɚ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɩɭɬɶ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɩɟɤɬɪ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚɱɚɥ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧұ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɯ ɬɟɦɩɨɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ДҚЖғ Ɍɨ, ɧɚ ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ ɩɪɢ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 
ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɢɫɶ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ, ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬғ  
Ɉɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ,  ɧɨ ɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚғ 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɧɨɝɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ - ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹғ ɗɬɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɨɯɜɚɱɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ДқЖғ 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɢɟұ  
- ɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ - ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɜ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ; 
- ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ ɛɭɞɭɬ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;  
- ɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɩɭɬɟɦ ɫɥɢɹɧɢɹ ɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɮɢɪɦ) ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɢɤɨɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɦɢ ɡɜɟɧɶɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹғ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɨɫɬ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚғ  
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɟɳɟ ɫɬɨɣɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪғ 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɧɚ ɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣғ 
ɂɬɚɤ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɝɨɞɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢғ ȼ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ, ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɚɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ, ɛɵɫɬɪɨɣ ɩɟɪɟɛɪɨɫɤɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦғ 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
1. Ȼɟɥɨɪɭɫ ɈғȽғ, Ƚɚɜɪɢɥɸɤ Ɉғȼғ Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɣ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝғ - Ʉғұ Ʉɇȿɍ, қ0Қ0ғ - 34Ұ ɫғ 
2. ɋɚɛɥɭɤ ɉғɌғ, ȼɥɚɫɨɜ ȼғɂғ, Ȼɢɥɟɧɶɤɢɣ Ɉғɘғ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹғ – Ʉғұ ɇɇɐ «ɂȺȿ», қ0Қ0ғ – 360 ɫғ 
3. Ȼɭɪɹɤ ɉғɘғ ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵұ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟғ - Ʌғұ 
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ɋғɌғ Ɋɵɫɛɟɤɨɜɚ  
 ɬɚɪɢɯ ԑɵɥɵɦɞɚɪɵɧɵң ɞɨɤɬɨɪɵ,  
     Ԥɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ ɚɬɵɧɞɚԑɵ ԔɚɡԜɍ, Ⱥɥɦɚɬɵ 
 
ԜɅɌɌɕԔ ɗɄɈɇɈɆɂɄȺɇɕԘ ȾȺɆɍɕɇɕԘ ȻȺɋɌɕ ȻȺԐɕɌɌȺɊɕ 
 
Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬің ԥɥɟɭɦɟɬɬіɤ ɫɚɹɫɚɬɵ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧɧɵң ɦɟɦɥɟɤɟɬɬіɤ ɫɚɹɫɚɬɵɧɵң ԕԝɪɚɦɞɚɫ ɛԧɥіɝі ɛɨɥɵɩ 
ɬɚɛɵɥɚɞɵ, ɫɟɛɟɛі ɚɡɚɦɚɬɬɚɪɞɵң ɬԝɪɦɵɫɵ ɛԛɤіɥ ɦɟɦɥɟɤɟɬɬің ԥɥ-ɚɭԕɚɬɵɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɟɞіғ 
Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵң ɉɪɟɡɢɞɟɧɬі ɇғԤғ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɚɣɬԕɚɧɞɚɣұ «Ȼіɡɞің ɛɚɫɬɵ ɦɚԕɫɚɬɵɦɵɡ-
ԥɥɟɭɦɟɬɬіɤ ԕɚɭіɩɫіɡɞіɤ ɠԥɧɟ ɚɡɚɦɚɬɬɚɪɵɦɵɡɞɵң ɛɚԕɭɚɬɬɵԑɵғ Ȼԝɥ-ԕɨԑɚɦɞɚԑɵ ɬԝɪɚԕɬɵɥɵԕɬɵң ɟң ɠɚԕɫɵ ɤɟɩіɥіғ 
